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SUMARIO
Reales 6rdenes.
suBsEcRI:.TARIA.--Confiere destino al Cap. de C. D. B. Perei
ra.—Resuelve instancia del 2.° T. D. M. Gómez.—Dispone
oreste examen el personal radiotelegrafista que expresa.--
Sobre asistencia a clases y calificación de los alumnos casti
gados con pérdida de curso.-- Aprueba proyectos y dispone
tjecución de varias obras.— Da gracias de Ú. O al Cap. de
C. D. S. Moreno y Oficiales a sus órdenes.--Modifica dota
ción del crucero *.Cataluña'.--Aprueba entrega ae mando
del contratorpedero 1Villaamili----/Viodiiica el reglamento a
que han de ajustarse los equipos de zapadores-minadore s.
Concede crédito para adquisición de una estación radiotele
gráfica y de una instalación completa para recepción y re
gistro de señales horarias.-
Sección ()ricial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Auxiliar del primer Negociado de la Sección
del Material de este Ministerio al Capitán de Corbeta don
Bernardo Pereira y Borrajo.
3 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
El General enearjado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Ecxmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el segundo Teniente de Infantería de Marina retirado D. Manuel
Gómez López, que reside en El Pedroso (Sevilla), en sú
plica de que se le conceda un destino, S. M. el Rey (que
~111 ...■•••■ *mor,.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Concede recom
pensas al personal que expresa.—Autoriza residencia a un
Profesor de Escuelas de Náutica.—Dispone sean admitidos a
oposiciones para Profesores de Escuelas de Náutica los opo
sitores que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectivi
dad al Cap. de F. D. A. Batalla.— Dispone abono de gratifi
cación a un músico de 3. clase.
Cirzulares y disposiciones.
SLCCION DEL PERSONAL.-•--Cambio de destino de personal
de marinería.—Relación de individuos que han sido baja en
la inscripción marítima.
Anuncio.
Edictos.
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal, ha tenido a bien desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
9
o
Radiotelegrafistas.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por 1a Sección del Material, se
ha dignado disponer que el personal radiotelegrafista de la
relación que a continuación se detalla se encuentre en la
Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena en las fechas que
se expresan, con objeto de prestar examen después de ha
cer un curso de un mes, conforme con lo dispueqo en las
Reales órdenes de 19 de diciembre de 1924 (D. O. núme
ro 286) y 15 de mayo de 1925 (D. O. núm. 'lo).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de octubre de 1925.
El Gemeral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
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Relación del persona! radiotelegrafista admitido para ser
examinado en la- Escuela. de Radiotelegrafía de Carta
gena en virt1«1 del concurso anunciado par Real orden
de 19 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 286), con expre
sión de las fechas en que deben encontrarse en dicha Es
cuela.
I.° de noviembre de 1925.
Segundos Contramaestres.
D. Abel Fernández Suárez, Carlos V.
D. Francisco Escobar Vea, Cartagena.
Maestres.
Vicente Sánchez Mellado, Cartagena.
Julián Cecilia Marín, Isaac Peral.
Victoriano Rárnfla Martínez, Ferrol.
Cabos.
Antonio Martinez Martínez, Cánovas.
José Filgueira Varela, Torpedero 17.
Julio Palacios Forner, Uad-Kert.
José Díaz Peña, submarino B-3.
Francisco González González, Torpedero
Rogelio González Ballester, submarino B
José Ramón Tormo, Dato.
Vicente Rivas Cardona, submarino B-2.
José Manso Barros, Contramaestre Casado.
Salvador Cueto González, Canlejas.
Pablo Belmonte Romero, Akázar.
2Q de enero de 1926.
14-
-1.
•
Maestres.
Juan López Saldaria, San Carlos.
Angel Peralta Díaz, Ciudad Lineal.
Manuei Rodríguez Albiol, Bonifaz.
Cabos.
Juan Campillo Ballesta, Ilad-Targa.
-Rafael Pastor Font, Mahón.
Manuel Dobarro Pérez, Canalejas.
Tomás Pérez Pastor, Alfonso XIII.
Fernando Bariales Alarcón, Río de la Piata.
José María Jara García, Cataluña.
Juan de Haro Montero, Blas de Lezo.
Arturo Rodríguez Alvarez, Ferrol.
Manuel Pazos Seoane, Blas de Lezo.
Manuel Soto Vizoso, Ferrol.
Gregorio Martínez Martínez, Kanguro.
justo Borreiros Vázquez, Ferrol.
I.° de marzo de 1926.
Maestres.
Manuel Besteiro Luaces, Carlos V.
Benjamín Balboa López, Alfonso XIII.
Cabos.
Paulino Otero Serantes, Méndez Núñez.
Cosine Parra Celdrán, Arcila.
José Lobato Rodríguez, Cánovas.
Juan García Blanco, Torpedero 6.
Manuel Alonso Martín, Marqués de la Victoria.
Esteban Sánchez Pérez, Recalde.
José Hernández Sánchez, Bustamante.
Ginés Inglés García, Kauen.
Antonio Pérez Bernal, liad-Ras.
Marineros.
Celestino García García, Razón.
Miguel Costa Rodríguez, tIad-Lucus.
Eugenio Rodríguez Ruiz, Uad-Kert.
Angel Montero Leal, Uad-Maran.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 1.593, • del Director
de la Escuela Naval Militar, cursado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, consultando si dos Alum
nos castigados por Consejo de disciplina con el correctivo
de pérdida de curso establecido en la Real orden de 15 de
octubre de 1919 (C. I,. núm. 326), han de continuar asis
tiendo a las clases y ser clasificados y colocados en las lis
tas mensuales en el lugar que les corresponda por su apro
vechamiento, y si deben sufrir a fin de curso el examen de
los demás alumnos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
disponer que la referida Soberana disposición se comple
mente en el sentido de que los Alumnos a quienes .se im
ponga el correctivo de pérdida de curso deben continuar
asistiendo a clases y ser calificados como por su aprove
chamiento les corresponda, no sufriendo el examen de fin
de curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años, Madrid, 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Aguas.
A propuesta de la Junta Mixta Central del. Servicio de
agua a las Bases Navales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar el proyecto presentado para instalación de
puradora de las aguas en la Base Naval de Ferrol y dis
poner se lleve a cabo por administración, adquiriéndose los
materiales necesarios por gestión directa.
Para esta atención ,se concede un crédito de veintiocho
mil novecientas ochenta: siete pesetas veinte cé:ntimots
(28.987,20), con cargo al concepto "Bases 'Navales" del
cap. 15, art. 2.°, del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos arios,
Madrid, 8 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. *Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
.
A propuesta de la junta Mixta Central del Servicio de
Abastecimiento de agua a las Bases Navales, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el proyecto de caseta para
la instalación depuradora de las aguas en la Base Naval
de Ferro], cuya ejmición deberá llevarse a cabo por ad
ministración.
Para esta atención se concede un crédito de veintinueve
mil cuatrocientas noventa. y dos pesetas noventa y nueve
céntimos (29,492,99), con cargo al concepto "Bases Naw
les" del cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos aío•
Madrid, 8 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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A propuesta de la Junta Mixta Central del Servicio
de
Abastecimiento de agua a las Bases Navales, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el proyecto
de "muro de
cerca para cerrar el recinto donde están emplazados
los de
pósitos reguladores de Ferrol", y disponer se
lleve a cabo
la ejecución de dicha obra por administración, autorizando
al servicio técnico para que dentro del presupuesto intro
duzca en la obra las mejoras de que sea susceptible.
Para esta atenCión se concede un crédito de doce mil
doscientas catorce pesetas veintiocho céntimos (12.214,28),
con cargo al concepto "Bases Navales" del cap. 15,
art. 2.°,
del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de escrito núm. 1.898, fecha 28 de julio
último, del Capitán General del Departamento de Ferrol,
con el que remite proyecto para instalación de estaciones
de trasformación, material, líneas y montajes para la Ba
se Naval de La Grafía; vistos los informes emitidos por la
Intendencia General, Intervención Central y Secciones de
Material y Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el proyecto y disponer se lleve a cabo la obra de re
ferencia por gestión directa, por hallarse comprendida en el
punto I.° del art. 56 de la Ley de Hacienda Pública, mo
dificado por el Real decreto de 27 de marzo último; exento
por tanto de las formalidades de subasta y concurso.
Para esta atención se concede un crédito de ventiocho
mil ochocientas cincuenta pesetas*(28.850), con cargo al
concepto "Bases Navales", cap. 15, art. 2..°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1925.
El General encargado del despache,
HONORIO CORNEJO.
Jefe de la Sección de Campaña.
Capitán General del Departamento de Ferro],
Intendente General de Marina.
Sr.
Sr.
Sr.
Recompensas.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 3 del corriente, manifiesta lo que sigues:
"Excmo. Sr. En vista del escrito fecha 9 de septiem
bre último, del Capitán General de la octava Región, al
que acompaña otros del Comandante General de Artillería
de la misma y del Coronel del décimoquinto Regimiento
ligero, en los que se pone de manifiesto la brillante coope
ración que ha prestado el jefe de la Base Naval de Marín.
Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno, y Oficiales a sus
órdenes, en el desarrollo de los ejercicios de fuego realiza
do por dicho Cuerpo, el Rey (q• D. g.) se ha servido dis
poner que les den las gracias en su nombre al citado Capi
tán de Corbeta y Oficiales, por el celo, inteligencia y coope
ración que han prestado al Regimiento de referencia."
Lo que de Real orden se circula en Marina para gene
ral conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid, 9 de octubre de 1925.
El General encargado del deepacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación de 26 de
septiembre último, del Comandante del crucero Cataluña,
cursada por el Capitán General del Departamento de Cádiz
con fecha 1.° del actual, en la que se propone la reducción
de la dotación de dicho buque por haberse suprimido la
artillería de 37 mm., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Campaña, se ha ser
vido disponer que la dotación de dicho crucero sea la si
guiente:
Un Capitán de Navío.
Un Capitán de Fragata.
Un Capitán de Corbeta.
Seis Tenientes de Navío.
Cinco Alféreces de Navío.
Un Contador de Navío.
Un Capitán Médico.
Un Teniente Médico.
Un Capellán.
Un Maquinista Oficial de primera.
Un Maquinista Oficial de segunda.
Un primer Contramaestre.
Cinco segundos Contramaestres.
Un primer Condestable.
Seis segundos Condestables.
Tres primeros Maquinistas.
Cuatro 'segundos Maquinistas.
Seis terceros Maquinistas.
Diez Operarios de Máquinas.
Un primer Practicante.
Un segundo Practicante.
Dos Auxiliares de Oficinas.
Un primer Torpedista-electricista.
Un segundo Torpedista-electricista.
Un Carpintero.
Un Calafate. • •
Un Herrero.
Un Armero.
Dos Ajustadores.
Un Buzo.
Un Panadero.
Un Mayordomo.
Cuatro Maestres de Marinería.
Seis Maestres de Artillería.
Un Maestre radiotelegrafista.
Catorce Cabos de Marinería.
Veinticuatro Cabos de Artillería.
Dos Cabos radiotelegrafistas.
Veinticuatro Marineros especialistas.
Veinticuatro Marineros artilleros.
Cuatro Marineros radiotelegrafistas.
Cuatro Marineros electricistas.
Noventa y seis Marineros de primera.
Cincuenta y nueve Marineros de segunda.
Cuatro Marineros cornetas.
Tres Marineros panaderos.
Un Marinero despensero.
Un cocinero equipaje.
Dos Marineros carpinteros.
Un Marinero calafate.
Un Marinero armero.
Seis Cabos de fogoneros.
Cuarenta y dos fogoneros preferentes.
Cuarenta v ocho Marineros fogoneros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de octubre de 1925.
El General encarg.ado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
O
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del contratorpedero Vi
llamil, efectúada el día 24 de agosto último por el Capitán
de Corbeta D. Manuel Medina y Morris al Jefe del mismo
empleo D. Enrique Delgado y Viaria:
8 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Circulan—Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto
por el Jefe de la Estación Torpedista de Cartagena en la
Memoria de prácticas del ario actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material y lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido disponer sea modificado el
Reglamento a que han de ajustarse los equipos de Zapado
res-minadores, aprobado por Real orden de 28 de noviem
bre de 1917 (D. O. núm. 284), en el sentido de que los 50
metros de mecha rápida con alma de trilita sean sustitui
dos por otra de igual longitud con alma de tetralita, y la
magneto "Siemens" para 50 cebos, por otra de marca
"Schaffler" para igual cantidad de cebos y caja metálica.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
O
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Para dotar al cañonero Cunalejas de una
Estación Radiotelegráfica de socorro de chispa dividida
de 1/4 kw., igual a las adquiridas para los cañoneros Cá
novas y Dato, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección- del Material, Intendencia Ge
neral y Sección de Intervención, se ha dignado disponer
que por gestión directa y comisión a compras de este Mi
nisterio, formada por el Capitán de Corbeta D. Casimir°
Carre y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se ad
quiera de la Compañía Nacional de T. S. H. una Estación
Radiotelegráfica de socorro, con arreglo al presupuesto de
dicha Casa de fecha 12 de septiembre último.
Para esta atención se concede un crédito de trece mil
cincuenta pesetas (13.050), con cargo al concepto "Para
reemplazo del Material de Inventario" del cap. 7.°, art. 2.°,
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de octubre de 1925.
General encargado del despac.ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
• Sr. ínténdente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la Real orden de 3 de
diciembre de 1923 (D. O. núm. 278) aprobando aumento
a cargo de una instalación completa para recepción y re
gistro automático de las seriales horarias de París, Nauen,
Lyon y Annapolis, con destino al Observatorio de Marina
de San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General y Sección de Intervención, se ha dignado disponer
que por gestión directa por comisión a compras de este
Ministerio, formada por el Capitán de Corbeta D. Casimir°
Carre y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se ad
quieran de la Compañía Nacional de T. S. H. el material
del presupuesto de esta Casa de fecha 12 de septiembre
último.
Para esta -atención se concede un crédito de treinta v
ocho mil novecientas nueve pesetas y sesenta céntimos
(38.909,60), con cargo al concepto "Estaciones radiogonio
métricas" del cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Réal orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente instruido
para acreditar los méritos contraídos por el patrón del pai
lebot San Miguel, Francisco Ripoll Ramón, y demás tripu
lantes, que el día 20 de abril último encontraron una em
barcación zozobrada en aguas de Valencia, llamada Con
cepción, y en ella, sobre la quilla, sus dos tripulantes en
grave peligro, salvándoles y prestándoles los .convenientes
auxilios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder al expresado patrón
la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
corno premio a su laudatorio y humanitario proceder en
los hechos de que se trata y las gracias de Su Real orden
al resto del personal que intervino en los mismos, ponién
dose los hechos en conocimiento de la Sociedad Española
de Salvamento de Náufragos por si por su parte los Con
sidera merecedores de alguna distinción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afíos.—Madrid, 2 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
o
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente instruido
-en averiguación de la recompensa a que se ha hecho acree
dor el Soldado del tercer Regimiento de Infantería de
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Marina Juan Balmaña Año. por el salvamento de otro sol
dadq en la dársena del Arsenal del Departamento de Car
tagena, hecho ocurriclo el día 21 de diciembre de 1923, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas de este Mi
nisterio, ha tenido a. bien concederle la Cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, por su
humanitario proceder en el salvamento de que se trata, y las
gracias de Su Real orden al resto del personal que inter
vino en el mismo, haciéndose constar este extremo en las
libretas de los interesados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 2 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de ,Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer quede autorizado el Profesor nume
rario en propiedad de Escuelas Náuticas, en situación de
excedente forzoso, D. Juan Rivera Vera para fijar su re
sidencia en Málaga, debiendo -cobrar sus haberes por la
Habilitación de la Escuela Náutica de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cádiz.
Señores...
o
Ex.cmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g,). de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General, se ha servido dispo
ner sean admitidos a las «oposiciones para cubrir las cáte
dras de Máquinas y Taller de las Escuelas de Náutica de
Bilbao y Cádiz y la de Física, Química, Mecánica, Electrici
dad, Máquinas y Taller de la de Santa Cruz de Tenerife
a los Sres. D. Emeterio Sanjuán Cavgiiela, D. Juan Vich
Company, D. Emeterio Cesáreo Diego Somonte, D. Juan
Inchaurtieta Bilbao y D.1.3onifacio Arteche Lan-daburu.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25
de septiembre de 1925.
El General encargado del (lespaoho,
HoNOR10 CoRNEjo.
Sr. Director General de. Navegación.
Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendenc‘ia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de octubre actual, al Capitán de Fragata D. Antonio Batalla y Díaz.
Lcque de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
la Capitanía General del Departamento de Cartagena, y pro
movido por el Músico de tercera, de Infantería de Marina,
José Belando García, en súplica de que se le abone la gra
.tificación de doscientas cuarenta pesetas (240) concedidas
a 1(1, (li. su cla-c que lleven más de doce años de servicio
por la Real orden de Guerra de 3 de julio de 1924 (D. O.
núm. 147), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia General, se ha servido acceder
a lo solicitado, debiendo afectar el gasto que se origine al
cap. 8.", art. único, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
*
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente :
Marinería.
Se dispone cesen en sus actuales destinos y sean pasapor
tados para los nuevos que se les señala al personal de Ma
rinería que se relaciona.
9 de octubre de 1925.
EIG,,neral Jefe de la Sección,
EjOlt fon tero.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Cabo de Mar Gaspar Cruañes,' del Contramaestre
sacio al -Ministerio.
M armero Manuel Babio 1_4pez, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
•
Idem Fernando Carrande Fernández, del Ministerio a
Fuerzas Navales.
[dem Andrés González Otero, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
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Negociado 3.° •
Iblación nominal y filiada de los in-liviAstos V43, Pertenecienlo a la iqscripción mirítiml, han sido baja en ella antes de 1.° de
enero del alto en que cumplen los diez y nueve de edad, y que con arreglo al art. 5.° (te la vigente Ley de Reclutamiento y Re
emplasto de la marinería d.? la Armada no pueden ser alta en aquélla ant3s de cumplir los treinta y dos.
NOMBRES PADRES
Miguel Escudero Escobal
Francisco Martínez Peralta
Benito Gallego Gómez
Agustín Pérez Crespa
Pedro González García
Francisco Chinesta Buch
Luis Díaz Sánchez
Manuel Caballero Moreno
José y Josefa
Juan Antonio y Margarita
Juan y María Ana
Antonio y Acacia
Pedro y María
Jaime y Vieenta
Salvador y Antonia
y Paulina
•
NATURALEZA TROZO
Béjar
Cartagena
Lorca
Santona
Sta. Cruz de Tenerife
Valencia
tGijón
, Málaga
Vélez-Málaga.
Cartagena.
Aguilas.
Santoria.
' Sta. CruzdeTenerife
Valencia
Gijón.
Málaga.
Madrid, :31 de agosto de 1925.--E1 General Jefe de la Sección, Eloy Montero.
ANUNCIOS
Ramo de Artillería del Arsenal de Ferro!.
Autorizada por Real orden de 29 de septiembre último
la provisión de una plaza de primer Maestro del Taller de
Armería vacante en este Arsenal, se saca a oposición en
tre el personal que se expresa en el art. w del vigente re
glamento de Maestranza aprobado por Real decreto de 17
de febrero de 1921.
El plazo de admisión de solicitudes es de treinta días,
contados desde la fecha en que se publique este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, incluyen
do en ellos los festivos.
Los exámenes •tendrán lugar en este Arsenal con arre
glo a los programas detallados en el citado Real decreto de
17 de febrero de 1921. Dichos exámenes se verificarán
veinte días después de haber terminado el plazo de presen
tación de solicitudes. '
Los que aspiren a tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán en instancia dirigida al EXCMO. Sr. Capitán Gene
ral de este Departamento formulada en papel de la clase
octava, que en unión de la documentación que más adelan
te se detalla se entregará a las autoridades de quien de
penda o en las Comandancias de Marina correspondientes.
Los que prestan servicio al Estado.
En el caso de ser Marino o Militar, la hoja de servicios
conceptuada por el Jefe del Ramo a que pertenezcan.
Los que no prestan servicio al Estado.
Acta civil de nacimiento legalizada, cédula personal, cer
tificado Cle la autoridad municipal del pueblo de su residen
cia y del Registro central de Penados y Rebeldes, librados
v legalizados con fecha posterior a la de la convocatoria,
en los que se justifique que están en posesión de sus dere
chos de ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus,
derechos políticos -y son de buena vida y costumbres y cer
tificado de conceptuación a que se refiere el art. w del men
cionado Real decreto de 17 de febrero de 1921.
Arsenal de Ferro!, 5 de octubre de 1925. El Coronel
Jefe del Ramo, Andrés ,Campillo.
M. 111.1.
EDICTOS
Don Tomás Benítez Francés, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Ayudante de Marina de Coy
cubión y Juez instructor del expediente por pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo, folio 4/920.
Agustín Formoso Costa,
Hago saber : Que dejo nula y sin ningún valor la cartilla
naval expresada, incurriendo en responsabilidad la persona
que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Corcubión, 6 de octubre de 1925.—El Juez ' instructor,
Tomás Benítez.
o
Don Domingo de Paúl y Goyena, Comandante de Infan
tería de Marina, Ayudante de Marina, Juez Instructor
del expediente de extravío de la cartilla naval del ins
cripto de este Trozo, folio 82/1918, Juan Pena Riveiros,
Por el presente vengo en anular el referido documento
por haber acreditado por medio de expediente el extravío
de la misma, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Puentedeume, 6 de octubre de 1925. El Juez Instructor,
Domingo
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada. Ayudante de Marina del distrito de Motril y
Juez Instructor del mismo,
Hago saber: Que por este Juzgado se instruye expe
diente en averiguación de las causas que hayan motivado
el extravío de la cédula de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo Emilio Ruiz García, que según ma
nifestación del expresado inscripto no recuerda en qué fe
cha ni en dónde se le ha extraviado, citándose a cuantas
personas puedan declarar en pro o en contra de las mani
festaciones hechas por el interesado en el plazo de treinta
días contados desde la publicación de este edicto en el DIA
RIO OFICIAL, Gacettl de Madrid y Boletín Oficial de esta
provincia.
11-otril, 7 de octubre de 1925.—El Juez Instructor, Vi
(-ente Pérez.
o
Don Marino Portilla y Ezpeleta, Oficial segundo de la
Reserva Naval. juez Instructor de un expediente de
pérdida de documentos,
Por el presente hago saber : Que habiéndose extraviado
la libreta de navegación del inscripto Enrique Mendio
roz Madrazo, 232/1917, se declara sin ningún valor ni efec
to la mencionada libreta, incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de ella.
Lo que se hace público para general conocimiento. en
cumplimiento a la regla 4•a de la Real orden de 15 de ju
nio de 1918.
Santander, 8 de octubre de 1925. El Juez Instructor,
Marino Portilla.—E1 Secretario, Francisco Avala.
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